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En la actualidad, la I.E. Víctor Raúl Haya de La Torre, El Porvenir presenta 
problemas en donde se ha podido apreciar que el uso excesivo de un mismo color 
en ambientes interiores y exteriores, perjudican la imagen arquitectónica; además 
el cansancio, desinterés y la falta de motivación es condicionado debido a las 
múltiples respuestas que ocasiona el mal empleo del color en los estudiantes. El 
objetivo de la investigación fue determinar la cromática aplicada en espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir. El 
tipo y diseño de investigación es un estudio aplicado-descriptivo con enfoque 
cualitativo, buscando dar una solución práctica al problema y a la vez describir las 
diferentes situaciones. La muestra se conformó por quince docentes del Nivel 
Primaria; se usó como técnica de recolección de datos, la encuesta aplicada a 
través de un cuestionario, validado por juicio de expertos y bajo el criterio de Alfa 
de Cronbach cuyo resultado de confiabilidad es de 0,80 y para procesar los datos 
se utilizó el software estadístico SPSS v.25.Se determinó que la aplicación de la 
cromática en espacios de aprendizaje logra transmitir sensaciones, emociones y 
adquieren que los espacios sean agradables, dinámicos y confortables, 
incentivando el aprendizaje.  


















At present, the I.E. Victor Raul Haya de la Torre, El Porvenir presents problems 
where it has been seen that the excessive use of the same color in interior and 
exterior environments, damages the architectural image; in addition, fatigue, lack of 
interest and lack of motivation is conditioned due to the multiple responses caused 
by the misuse of color in students. The objective of the research was to determine 
the chromatics applied in learning spaces at the Primary Level of the I.E. Victor Raul 
Haya de la Torre, El Porvenir. The type and design of the research is an applied-
descriptive study with a qualitative approach, seeking to provide a practical solution 
to the problem and at the same time describe the different situations. The sample 
consisted of fifteen primary school teachers; the data collection technique used was 
the survey applied through a questionnaire, validated by expert judgment and under 
the criteria of Cronbach's Alpha, whose reliability score is 0.80, and the statistical 
software SPSS v.25 was used to process the data. It was determined that the 
application of chromatics in learning spaces transmits sensations, emotions and 
makes the spaces pleasant, dynamic and comfortable, encouraging learning.  



















En el ámbito educativo existen diversos problemas como consecuencia del 
rendimiento y desempeño académico de los alumnos; uno de ellos, lo constituye 
el color, causando impacto no sólo en el rendimiento de los estudiantes, sino 
también en la función y estética arquitectónica de los equipamientos educativos. 
En relación de la problemática expuesta, en nuestro país se evidencia que los 
colores empleados en los espacios de aprendizaje no tienen un criterio 
establecido, siendo estos representados por el color característico de cada 
institución educativa. 
 
Dentro de este marco, en el distrito El Porvenir existen 28 instituciones 
educativas de nivel primaria (ESCALE - MINEDU), en donde se ha podido 
apreciar que el uso excesivo de un mismo color en ambientes interiores y 
exteriores, perjudican la imagen arquitectónica. Se puede evidenciar los datos 
de la institución en el anexo N° 01. Asimismo, las aplicaciones del color en las 
paredes de un espacio educativo pueden llegar a generar cambios emocionales 
(Olicina, 2019).  
En este sentido se comprende que los criterios para la aplicación de los colores 
en los equipamientos educativos no es la adecuada. Además, las metodologías 
pedagógicas han evolucionado de manera desfavorable con el transcurrir de los 
años, permitiendo que el diseño arquitectónico de los espacios de aprendizajes 
mantenga un diseño anacrónico con respecto a las nuevas tendencias 
pedagógicas (Gareca, 2016).  
Por otra parte, a pesar de que los diseños arquitectónicos de los espacios de 
aprendizaje logren ser funcionales, el color puede llegar a perjudicar su función 
y con ello el aprendizaje de los estudiantes, por lo cual el color tiene un factor 
determinante a la hora de diseñar este tipo de espacios. 
 
Asimismo, no existe un color determinado que sea aplicado de manera general 
en el diseño de los espacios de aprendizaje, lo que conlleva a que estas utilicen 
el color institucional que les caracteriza, sin tomar en cuenta cómo afecta en el 




en cuanto a la comunicación ya que trasciende las barreras del lenguaje 
(Sánchez y Caldera, 2013, p. 550). 
 
En relación a lo acotado en el párrafo anterior el cansancio, el desinterés, el 
sueño y la falta de motivación en los estudiantes es condicionado debido a las 
múltiples respuestas que ocasiona el mal empleo del color, los cuales pueden 
llegar a producir un rechazo de este, debido al poder de atracción que tienen, 
afectando la visual y la productividad (Medina, 2017). 
Esto confirma que, el color es importante en la hora de diseñar un espacio de 
aprendizaje permitiendo entender que este forma parte de un todo, en donde si 
se llega a comprender se podrá no sólo apreciarlo sino también, a usarlo como 
herramienta en sus diferentes medios para la solución de muchos problemas 
(Negreira, 2015). Siendo esto, una oportunidad para poder entender cómo 
influye la cromática en los espacios de aprendizaje. 
Es por ello, que una escuela no es sólo una estructura para dar espacio a 
estudiantes y profesores, sino también se percibe en el contexto jugando un 
papel significativo en el aprendizaje y rendimiento académico (Robles, 2014). 
Finalmente, la educación es un tema importante en nuestro país, pero a su vez 
existe una gran despreocupación por el bienestar de los estudiantes, en cómo 
estos desarrollan sus actividades durante su tiempo de formación, es por eso 
que estos espacios son esenciales para mejorar el rendimiento académico; pero 
hasta la actualidad se siguen basando en un diseño genérico, dejando de lado 
el bienestar de los que serán el futuro de nuestro país. 
Por todo lo dicho anteriormente se formula la siguiente pregunta: ¿De qué 
manera influye la cromática aplicada en espacios de aprendizaje Nivel Primaria 
de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir? 
Con respecto a ello, se busca generar que el color esté relacionado con la 
función dentro de los espacios de aprendizaje logrando obtener resultados 
satisfactorios en los rendimientos académicos, así como también despierten su 
interés emocional por medio de su creatividad. 
Es por esta razón que, el objetivo general del estudio: Determinar la cromática 




de la Torre, El Porvenir. De eso se desprenden los objetivos específicos: 
Determinar la cromática adecuada en espacios de aprendizaje Nivel Primaria de 
la I.E Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir. Identificar los efectos de la 
cromática en espacios de aprendizaje Nivel Primaria de la I.E Víctor Raúl Haya 
de la Torre, El Porvenir y Determinar la influencia de la iluminación en la 
cromática de espacios de aprendizaje Nivel Primaria de la I.E Víctor Raúl Haya 


























II. MARCO TEÓRICO 
 
Al desarrollo del presente estudio se ha tenido como referencia ciertas 
investigaciones sobre el problema formulado, que han permitido entender y 
orientar la investigación, entre ellos se tiene:  
Marcos et ál (2016) cuya investigación tuvo como objetivo la mejora de la 
docencia para favorecer los programas pedagógicos. Dicha investigación es de 
diseño descriptivo transversal, no experimental. Según la investigación realizada 
el color como variable en el diseño arquitectónico contribuye favorablemente en 
el aspecto físico de un equipamiento, pero, también favorece el proceso 
académico dentro de los ambientes de aprendizaje. Sin embargo, Mogrovejo 
(2012) cuya investigación tuvo como objetivo principal contribuir a mejorar la 
calidad ambiental de los espacios escolares en base al uso del color. Por ende, 
esta investigación propone el diseño experimental, cuya muestra estuvo 
conformada por dos aulas; una de 6 años y otra de 8 años, el método se 
desarrolló a través de entrevistas. Según la investigación realizada se busca 
establecer criterios para el empleo de una cromática idónea en los espacios 
educativos y a su vez la mejora de la conducta. Además, Pariona (2018) indica 
en su investigación el propósito de describir la importancia del color en el diseño 
arquitectónico. Dicha investigación es de diseño descriptivo transversal, no 
experimental. El método para recolección de datos fue realizado a través de 
fichas de observación. Según la investigación da a conocer la importancia del 
color a través de su contraste y saturación en el diseño arquitectónico.  
Por último, Murga y Noya (2019) considera en su investigación como objetivo 
general plantear un Centro de Salud Mental Comunitario con aplicación de la 
teoría del color para la provincia de Piura. Dicha investigación es de diseño 
descriptivo, no experimental -transversal, sin manipulación de las variables, el 
método que desarrolló fue a través de entrevistas; por lo tanto, se debe mejorar 
el tratamiento de las personas con problemas mentales. 
El estudio ha buscado comprenderse desde distintas teorías establecidas por 
diferentes autores, con el fin de entender cada una de las variables dentro del 




Dentro de este marco, pocas veces la teoría del color se enseña en las escuelas 
de arquitectura, ocasionando que los arquitectos tengan que hacer un estudio de 
la cromática a seleccionar, para ver cómo estas interactúan y complementan 
entre sí, para su aplicación en la arquitectura. (Serra, 2019). 
De igual forma, la vida del escolar está influenciada por el color, las escuelas de 
hoy en día presentan una mala iluminación, elementos y colores inadecuados, 
los cuales afectan física y psicológicamente a los estudiantes, provocando en 
ellos depresión, aburrimiento y cansancio; por lo que ahora las cualidades 
psíquicas en los ambientes educativos son muy importantes en los nuevos 
ámbitos metodológicos (Rosado,2008). 
Así pues, se tiene que la cromática engloba muchos significados dependiendo 
de su aplicación, es por ello que la presente investigación está basada en los 
estímulos que producen los colores. Moscoso(2012), menciona que: el color rojo 
representa la energía, vitalidad, calor, acción; el color amarillo representa la 
concentración, inteligencia, optimismo y fomenta la actividad mental; el color 
verde representa la armonía, calma, relajación, fluidez; el color naranja 
representa la alegría, diversión, calidez, energía, estimula el apetito y la 
comunicación; el color azul es relajante, analgésico, calmante y regenerador; el 
color violeta representa la estética, inspiración, estimulante, creatividad y la 
habilidad artística y el color rosa representa la calma y la delicadez. 
Actualmente, contamos con una variedad de colores artificiales y diferentes 
fuentes de luz artificial, las cuales han dificultado el entendimiento del color, 
produciendo variedades en la apariencia de los objetos en función con la 
luminancia (Kuehni,2003). 
Es por ello que, en función de lo planteado anteriormente la cromática es 
considerado como un valor estético y decorativo, ya que a su vez es un medio 
para la obtención de resultados funcionales y ambientales, pudiendo ser estos 
ajustados hacia el espacio a ocupar para hacerlo habitable y confortable, 
predominando la intención de beneficiar al usuario (Paredes, 2018). 
Por otro lado, el color no es solo una cualidad que se otorga a los volúmenes en 




color, con frecuencia este no transmite mensajes que solo pueden expresarse 
mediante el uso del color (Stivala, Pezzucchi y Anguio,2014). 
Es por eso que, el color tiene un enfoque diferenciado, siendo este jerárquico y 
prescriptivo, esto permite la forma de combinar los colores equilibradamente, 
para obtener con ello combinaciones disonantes y armónicas, logrando 
establecer patrones de combinación (Riley,1995). 
Así mismo, en las últimas décadas el color ha jugado un papel muy importante 
en la arquitectura, llegando a ser un complemento esencial en la función, forma 
y volumetría, hecho que ha llevado al color a ser el protagonista sin obviar 
factores inherentes al diseño arquitectónico, convirtiéndolo en un sustento no 
físico, pero sí virtual en la historia de la edificación (Muñoz,2008). 
Es por ello que, el uso de la cromática en la arquitectura permite fijar la 
percepción del espacio, definiendo las relaciones arquitectónicas; este potencial 
espacial que presenta el color y las dimensiones de interpretación en la 
experiencia del mismo son medios de diseño y comunicación, que muy pocas 
veces se tienen en cuenta en los espacios arquitectónicos (Schultz, 2018). 
A su vez, el color ha dejado de estar simplemente atado en una superficie para 
apoderarse del espacio, esto se produce mediante tres situaciones: el color 
aplicado en la materia construida, el color reflejado y el color producto de la 
reflexión, el resultado de esto lleva que finalmente el espacio arquitectónico sea 
variable en la función a través del tiempo (Pesqueira,2015). 
De igual manera, el rol del color en el diseño de diferentes ambientes o espacios 
se resiste a las diferentes reglas e ideas de simplicidad, su aplicación va más 
allá de comprender su complejidad, para crear espacios que sean 
fundamentalmente exitosos para la función que se le llegue a dar (Grimley y 
Love,2007). 
Por otro lado, la corriente de arte del impresionismo presenta grandes 
innovaciones en el uso del color, en donde se estableció que la aplicación de 
trazos de tonalidades complementarias o contrastantes, pueden llegar a capturar 
los efectos cambiantes de la luz, para hacer destacar cualquier espacio 




Por ello, fundamentalmente percibimos contrastes que están inmersos en 
campos de luz y en la energía que los cuerpos están absorbiendo y reflejando 
constantemente, con ello se establece la reacción que incide en la energía 
reflejada a través de los objetos y que está constituida por un campo de 
intensidades irregulares (Lossada,2012). 
En lo esencial, la claridad de los espacios proviene de aplicar el color blanco a 
los cielorrasos, cuando los pisos y el mobiliario son relativamente oscuros, con 
esta aplicación se logra obtener a través de las partes superiores del ambiente 
una claridad adecuada (Rosado,2008). 
Además, esto permite que los colores claros puedan ser categorizados por su 
uniformidad, logrando con ello que las personas se sientan en un ambiente 
seguro, tranquilo e iluminado (Robles, 2014). 
Por otra parte, las situaciones óptimas que se deben tener en cuenta están 
basadas en la calidad de la iluminación en la reflexión de espacios, debiendo 
evitar efectos de deslumbramiento (Rosado,2008). 
También se ha demostrado que el color no sólo está relacionado con la 
luminancia, sino que a su vez está basado en sensaciones que brindan bienestar 
y en las apreciaciones que las personas puedan llegar a tener del entorno 
(Doménech y Galindo, 2016). 
En tal sentido, el color acciona psicológicamente sobre las personas haciendo 
reaccionar fuertemente su sensibilidad, otorgándole una percepción subjetiva 
dentro del proceso de la visión sincrónica, esta situación modifica el espacio, 
clasificando los objetos psicológicamente de acuerdo a la sensibilidad de las 
personas (Pesqueira,2015). 
Por esta razón, se considera que el color y la psicología cumplen un rol 
fundamental frente a la percepción de los estímulos (Pereira, 2018). 
Debido a esto, el uso de la cromática puede despertar emociones y recuerdos; 
los científicos, psicólogos, diseñadores, escritores y otros profesionales también 
comprenden el gran poder de la cromática para lograr transmitir diversas 




No obstante, los cuerpos en particular tienen un color individual que los identifica, 
por lo menos un color por género y especie, incluso las materias artificiales tienen 
un color que los diferencia entre ellos (Pawlik,1996). 
Es por ello que, por esta razón, al considerar al color como un símbolo, este 
incluirá varios aspectos tanto físicos como psicológicos, asociándose con buscar 
el equilibrio entre las particularidades (Sánchez y Caldera, 2016). 
A lo acotado en los párrafos precedentes, se deduce que los especialistas 
aumentan, estimulan y despiertan el interés por conocer y averiguar (Doménech 
y Galindo, 2016). 
Debido a eso, el estudio del color habilita el manejo de nuevos conceptos, 
sobre la organización del mismo, logrando establecer sistemas de 
comunicación, en casos específicos la preferencia de componentes de 
sistemas de comunicación entre las personas está dado dependiendo a su 
entorno, en donde la relación del color es fundamental para una 
estructuración del entendimiento percibido (Lossada,2012). 
 
Sin embargo, la aplicación del color en los espacios está dada por la experiencia, 
ya sea por un artista, diseñador o arquitecto, basándose en la exploración del 
color para lograr espacios confortables y equilibrados (Albers, 2013). 
De igual manera, la ambientación de los espacios debe responder a criterios 
basados más allá de lo decorativo, debiendo proporcionar un ámbito de 
sensaciones de calma, para facilitar la concentración en las actividades a realizar 
y a su vez estimular la eficiencia y el rendimiento. (Rosado,2008). 
A partir de esto, el color tiene como objetivo la representación espacial de la 
interacción, vibración y movimiento con los espectadores a través de fenómenos 
temporales, cambiantes y móviles, en pocas palabras se da la captura de efectos 
dinámicos sobre la visión en un estado activo (Riley,1995). 
No obstante, la fatiga de la visión produce gran tensión nerviosa y desórdenes 
serios, causados por el esfuerzo involuntario y constante del ojo para poder 




basta que haya luz suficiente en un ambiente, sino que tanto la luz y el color 
estén debidamente dispuestos entre sí (García,2017). 
Por lo que se debería dejar de lado diversas sensaciones como desánimo, 
sueño, desmotivación, cansancio, entre otras, buscando que el contacto entre 
las personas y el ambiente en el cual se encuentren sea eficiente (Doménech y 
Galindo, 2016). 
Dado que, las sensaciones de temperatura en los ambientes están definidas por 
el contraste de colores, para hacerlos más confortables psicológicamente, para 
ello se debe optar alternar colores fríos como el verde y el azul y a su vez por 
colores cálidos como el durazno, marfil y crema, esto dependiendo de la 
temperatura del lugar (Rosado,2008). 
Por otro lado, el color afecta más a las emociones humanas, debido a que estos 
tienen diversos significados dentro de diferentes culturas, incluso una persona 
que pertenece a la misma cultura puede ver los mismos colores, pero tendrá 
diferentes reacciones emocionales independientes del resto (Day,2013). 
De igual forma, las experiencias que ocurren en los espacios proyectados de 
forma antagónica a los espacios tradicionales pueden ser menos rígidas o más 
flexibles, haciendo que el ambiente se torne agradable y, al mismo tiempo, más 
accesible (Ruhena, 2016). 
Sin embargo, la falta de colores contrastantes en un espacio produce en poco 
tiempo fatiga visual y para neutralizar ese cansancio se debe considerar en los 
ambientes o espacios evitar la aplicación de colores de contrastes duros, 
buscando disminuir la posibilidad de problemas visuales (Rosado,2008). 
Por consiguiente, aplicando de manera correcta los colores en el aula de 
aprendizaje, este logra estimular la concentración y la atención, brindando 
mejores condiciones de habitabilidad fomentando la creatividad y el disfrute 
visual que se requiere brindar a los estudiantes (Vidal y Vera, 2020). 
Es por ello que, para que los espacios de aprendizaje logren convertirse en 




diseño de estos, para que no sean de manera repetitiva y puedan adaptarse al 
nuevo intercambio del conocimiento (Pentini, 2018). 
Es allí que los expertos destacan decidir en las diversas actividades que puede 
realizar el ser humano, permitiendo lograr conectarse mediante la percepción 
espacial (Doménech y Galindo, 2016). 
Es importante destacar que, la cromática y la forma juegan un rol primordial en 
el diseño de ambientes de aprendizaje, estos aspectos transmiten información 
que es captada por los usuarios que lo habitan (Saldaña, 2019). 
De igual manera, el color determina el detalle constructivo en el espacio, 
propiciando así la armonía (Pereira, 2018). 
Así mismo, los gustos y reacciones, siempre están a favor de esquemas 
dominantes del color, por motivo que cada persona lleva en sí, una armonía 
especial en relación a sus sentimientos interiores (Pesqueira,2015). 
De este modo el color está ligado a la autonomía y el propósito funcional de los 
espacios, por lo que se debe considerar y entender en el diseño arquitectónico 
como un "material" distinto, que puede ser utilizado como parte del diseño 
(Schultz, 2018). 
Al mismo tiempo, la cromática constituye un vínculo indisociable con la 
arquitectura por la manera en cómo se desarrolla, contribuye a través de la 
estética y la representación de figuras con la finalidad de ser parte de un conjunto 
de valores propias, característicos y compositivos de la arquitectura (Riog et ál., 
2016).  
En conclusión, es fundamental que los estudiantes tengan un contexto 
emocional, lúdico y cognitivo adecuado, que permita mejorar el cuidado, las 
relaciones y el juego, dejando de lado las desigualdades y barreras territoriales, 
económicas, étnicas y culturales (Pentini, 2018). 
Por lo dicho anteriormente, el marco conceptual es una herramienta que se 
aplicará mediante conceptos referentes a nuestra investigación y que a 




El color, es un elemento esencial que permite a la persona tener diversas 
reacciones sobre el cómo y el porqué de las cosas, reflejados en nuestro 
alrededor. (Sandra, 2020). 
El color como diseño arquitectónico, representa una característica muy 
importante en el diseño por medio del propio valor estético y funcional, logrando 
considerar al espacio un ser habitable y confortable (Paredes, 2018). 
El cromatismo, es una cualidad, característica del color que influye diversas 
sensaciones en las personas como frío o calor, alegría o tristeza, aceptación o 
rechazo en el mismo que es utilizado en diversos campos de estudio (Castro y 
Morales, 2015). 
La Semiótica en el color, es aquella que se encarga del estudio previo del signo 
como elemento constructivo-sensorial, facilitando la comunicación entre el ser 
humano y la sociedad (Sánchez y Caldera, 2016). 
Psicología en el color, actúa de manera física y psicológicamente en los seres 
humanos, generando diversas sensaciones y emociones (Medina, 2017). 
Percepción, es la descripción que se transmite en las cosas que vemos y 
priorizamos en dar respuesta de lo que nos proporciona nuestro cerebro, bajo 
ciertas condiciones que nos inciden hacia técnicas de saturación, conjugaciones 



















3.1 Tipo y Diseño de Investigación:  
 
El grado de abstracción es un estudio aplicado-descriptivo con enfoque 
cualitativo, el cual buscó dar una solución práctica al problema y a la vez 
describir las diferentes situaciones. 
Se basó en la teoría fundamentada, por medio de una encuesta dirigida a la 
plana docencia debido a la cromática en espacios de aprendizaje Nivel 
Primaria, como se muestra en el siguiente esquema: 
                                                       O1  
   M 
                                                       O2 
Dónde: 
P: Participantes (docentes) 
O1:  Observación de la categoría principal 
    : Influencia de la categoría principal 
O2: Observación de la categoría secundaria 
 
3.2 Categorías, Subcategorías y Matriz de Categorización Apriorística 
 
La investigación estuvo conformada por las siguientes categorías: 
composición del color, efectos del color e iluminación; así mismo se dividen 
en subcategorías los cuales son primarios, secundarios y terciarios; 
psicológicos y fisiológicos; iluminación natural y artificial. Se puede 






3.3. Escenario de Estudio 
 
El colegio está situado en el sector Mampuesto, de forma regular, con un 
área de 4,500 metros cuadrados y un perímetro de 271 metros lineales; tiene 
cuatro frentes delimitados por la Av. Pumacahua; Calle Titu Cusi Yupanqui; 
Calle Luis Astete y Jirón Francisco de Paula Quiroz, a su vez cuenta con dos 
ingresos, uno para nivel inicial (calle Luis Astete) y otro para nivel primaria y 
secundaria (Av. Pumacahua). Cuenta con tres niveles de enseñanza 
divididos en dos turnos: turno mañana; nivel primaria e inicial y turno tarde; 
nivel secundario, en donde el nivel inicial, cuenta con ocho ambientes de 
estudio; el nivel primario con dieciocho aulas y el nivel secundario con nueve 
aulas. Asimismo, la población estudiantil del nivel primaria estuvo 




En este proyecto se intervinieron a los docentes debido a su formación 
profesional en la educación y a su constante manejo pedagógico en los 
estudiantes. Está conformada por una plana docente de quince integrantes 
y estos provienen en su mayoría de Trujillo. 
 
3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Se tomó como instrumento una encuesta, por motivo que esto permitió 
recoger la información de una manera clara, sencilla, veraz del problema y 
los estudios de casos porque se va a enfocó en un grupo de personas. Por 
otro lado, como instrumento se basó el cuestionario mediante la escala de 
Likert, ya que este instrumento de medición nos permitió obtener información 
más real acerca del objeto de estudio, así como también se utilizó entrevistas 








Se aplicó la encuesta a todos los docentes, previo a esto se les capacitó 
sobre el llenado correcto de la encuesta; la información que se recopiló se 
almacenó en un programa de hoja de cálculos Excel 2016, en donde se 
realizó el análisis descriptivo sobre las categorías y subcategorías.  
 
3.7 Rigor Científico 
 
El instrumento de medición que se empleó es la encuesta, la cual, por no 
tener antecedentes de estudios, se procedió a validar bajo el criterio del Alfa 
de Cronbach. Se puede evidenciar la validación en el anexo N° 04. 
 
3.8 Método de Análisis de la Información 
 
Para ello, se usó un programa estadístico SPSS versión 25, el cual buscó la 
relación entre la cromática y los espacios de aprendizaje bajo el criterio de 
Spearman.  
 
3.9 Aspectos Éticos 
 
Bajo el principio de confidencialidad, la investigación se desarrolló aplicando 
una encuesta identificando la participación de los docentes Nivel Primaria de 
la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre; por lo que se les proporcionó preguntas 
coherentes, óptimas y coordinadas de acuerdo a los objetivos establecidos. 
Asimismo, la credibilidad en el resultado final de la investigación se 
contribuyó con respuestas verídicas y transparentes; evitando cualquier tipo 
de datos obsoletos fuera de la realidad. 
Por otro lado, mediante el consentimiento informado se solicitó el permiso 
voluntario a los participantes encuestados de forma responsable. 
De este modo, la plana docente recibió un trato respetuoso y apropiado, con 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
De la encuesta dirigida a los quince docentes, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Figura 1: Niveles de aceptación de los colores primarios Nivel Primaria de la I.E. 
Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: La figura 1 indica que el 93% de los docentes están de 
acuerdo que los espacios de aprendizaje deberían ser pintados solamente 
con colores primarios y, por otro lado, el 7% consideraron que debe ser 
neutral.  
Por esta razón, para determinar la cromática adecuada en espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El 
Porvenir; con respecto a los niveles de aceptación de los colores primarios 
Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir. Este 
resultado es comparado con la teoría de Moscoso (2012), por lo que hace 
mención que el color rojo representa la energía, vitalidad, calor, acción; el 
color amarillo representa la concentración, inteligencia, optimismo, 




calmante y regenerador. Se concuerda con la teoría antes mencionada, 
ya que guarda relación y se respaldan con los resultados obtenidos a 
través de la encuesta dirigida a los docentes del Nivel Primaria de la I.E. 
Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir, por lo que cabe destacar que 
los colores primarios no se adquieren mediante la mezcla de ningún color, 
























Figura 2: Niveles de aceptación de los colores secundarios Nivel Primaria de la 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: La figura 2 indica que el 93% de los docentes están de 
acuerdo que los espacios de aprendizaje deberían ser pintados solamente 
con colores secundarios y mientras que, el 7% consideraron que debe 
estar muy de acuerdo. 
Con el propósito de determinar la cromática adecuada en espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El 
Porvenir; con respecto a los niveles de aceptación de los colores 
secundarios Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El 
Porvenir. Este resultado es comparado con la teoría de Moscoso (2012) 
ya que menciona que el color verde representa la armonía, calma, 
relajación, fluidez; el color naranja representa la alegría, diversión, calidez, 
energía, estimula el apetito, comunicación y el color violeta representa la 
estética, inspiración, estimulante, creatividad y la habilidad artística. 
Se coincide con la teoría antes mencionada, ya que guarda relación y se 
comprueban con los resultados obtenidos a través de la encuesta dirigida 




El Porvenir, por tanto, se puede inferir que el color secundario amplía la 
obtención de sensaciones y significados que se trata de transmitir en cada 

























Figura 3: Niveles de aceptación de los colores terciarios Nivel Primaria de la I.E. 













Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: La figura 3 indica que el 80% de los docentes están de 
acuerdo que los espacios de aprendizaje deberían ser pintados solamente 
con colores terciarios y, por otro lado, el 20% consideraron que están muy 
de acuerdo. 
De este modo, para determinar la cromática adecuada en espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El 
Porvenir; con respecto a los niveles de aceptación de los colores terciarios 
Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir; permite 
que los colores claros puedan ser categorizados por su uniformidad, 
logrando con ello que las personas se sientan en un ambiente seguro, 
tranquilo e iluminado (Robles, 2014). 
Se está de acuerdo con la teoría antes mencionada, ya que guarda 
relación y se verifican con los resultados obtenidos a través de la encuesta 
dirigida a los docentes del Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la 




con su aplicación se obtiene ambientes frescos, cálidos y agradables, 
fomentando una mayor diversidad de sensaciones y emociones en los 
estudiantes, los cuales pueden ser utilizados de acuerdo a las actividades 

























Figura 4: Niveles de aceptación de la combinación de los colores mencionados 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: La figura 4 indica que el 80% de los docentes están muy 
de acuerdo que los espacios de aprendizaje deberían ser pintados por la 
combinación de los colores ya mencionados y, por otro lado, el 20% 
consideraron que están de acuerdo.  
De esta manera, para determinar la cromática adecuada en espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El 
Porvenir; con respecto a los niveles de aceptación de la combinación de 
los colores mencionados Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la 
Torre, El Porvenir. Este resultado es comparado con la teoría de Pariona 
(2018) el cual indica en su investigación como objetivo principal describir 
cuál es la importancia del color en el diseño arquitectónico. Dicha 
investigación es de diseño descriptivo transversal, no experimental. El 
método para recolección de datos fue realizado a través de fichas de 
observación. Según la investigación da a conocer la importancia del color 




Se concuerda con la teoría antes mencionada, ya que guarda relación y 
se respaldan con los resultados obtenidos a través de la encuesta dirigida 
a los docentes del Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, 
El Porvenir; es decir es la importancia que tiene el color en un determinado 
espacio, ya que mediante las combinaciones se logra dar un tono natural, 























Figura 5: Niveles de aceptación de los colores adecuados Nivel Primaria de la 
I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: La figura 5 indica que el 67% de los docentes están muy 
en desacuerdo que los colores aplicados en los espacios de aprendizaje 
no son los adecuados y, por otro lado, el 33% consideraron que están en 
desacuerdo. 
Es por ello que, para determinar la cromática adecuada en espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El 
Porvenir; con respecto a los niveles de aceptación los colores adecuados 
Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir; la 
cromática es considerado como un valor estético y decorativo, ya que a 
su vez es un medio para la obtención de resultados funcionales y 
ambientales, pudiendo ser estos ajustados hacia el espacio a ocupar para 
hacerlo habitable y confortable, predominando la intención de beneficiar 
al usuario (Paredes, 2018). 
Se coincide con la teoría antes mencionada, ya que guarda relación y se 
respaldan con los resultados obtenidos a través de la encuesta dirigida a 




Porvenir, por lo que de acuerdo con la investigación los colores ayudan a 
adecuar el espacio mediante el propósito que se quiera llegar a obtener y 

























Figura 6: Niveles de aceptación de los colores aplicados en los estudiantes Nivel 
Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: La figura 6 indica que el 73% de los docentes son neutral 
que los colores aplicados en los espacios de aprendizaje pueden afectar 
de alguna manera a los estudiantes y, por otro lado, el 27 % consideraron 
que están en desacuerdo. 
Resulta claro, que para determinar la cromática adecuada en espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El 
Porvenir; con respecto a los niveles de aceptación los colores aplicados 
en los estudiantes Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, 
El Porvenir. Este resultado es comparado con la teoría de Marcos et ál 
(2016) cuya investigación tuvo como objetivo la mejora de la docencia 
para favorecer los programas pedagógicos. Dicha investigación es de 
diseño descriptivo transversal, no experimental. Según la investigación 
realizada el color como variable en el diseño arquitectónico contribuye 
favorablemente en el aspecto físico de un equipamiento, pero, también 




Se está de acuerdo con la teoría antes mencionada, ya que guarda 
relación y se verifican con los resultados obtenidos a través de la encuesta 
dirigida a los docentes del Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la 
Torre, El Porvenir, por lo que de esta manera el estudio resalta la 
importancia que representa el color en un determinado espacio y cómo es 
que aumenta los conocimientos pedagógicos en los alumnos a través de 























Figura 7: Niveles de aceptación de la psicología del color Nivel Primaria de la 
I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: La figura 7 indica que el 53% de los docentes están muy 
de acuerdo que los colores aplicados en los espacios de aprendizaje 
pueden afectar psicológicamente a los estudiantes, por otro lado, el 27 % 
consideraron que están de acuerdo y el 20% consideraron que es neutral. 
Por otro lado, para Identificar los efectos de la cromática en espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El 
Porvenir; con respecto a los niveles de aceptación de la psicología del 
color Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir. 
Este resultado es comparado con los autores Murga y Noya (2019), a su 
vez consideran en su investigación como objetivo general desarrollar una 
propuesta en el Centro de Salud Mental Comunitario con aplicación de la 
teoría del color para la provincia de Piura. Dicha investigación es de 
diseño descriptivo, no experimental -transversal, sin manipulación de las 
variables, el método que desarrolló fue a través de entrevistas; por lo 





Se concuerda con la teoría antes mencionada, ya que guarda relación y 
se comprueban con los resultados obtenidos a través de la encuesta 
dirigida a los docentes del Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la 
Torre, El Porvenir, es decir es indispensable que los centros de salud 
mental presenten ciertos criterios de colores que irradien luminosidad ya 
sea en un espacio cerrado o abierto con el fin de equilibrar su salud mental 






















Figura 8: Niveles de aceptación de los colores en la conducta de los estudiantes 
Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: La figura 8 indica que el 47% de los docentes están de 
acuerdo que los colores aplicados en los espacios de aprendizaje influyen 
en los comportamientos y discursos desorganizados, estrés, depresión en 
los estudiantes, mientras que el 27% consideraron que debe estar muy de 
acuerdo y el 27% neutral.  
Sin embargo, para Identificar los efectos de la cromática en espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El 
Porvenir; con respecto a los niveles de aceptación de los colores en la 
conducta de los estudiantes Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de 
la Torre, El Porvenir. Este resultado es comparado con la teoría de 
Mogrovejo (2012) cuya investigación tuvo como objetivo principal 
contribuir a mejorar la calidad ambiental de los espacios escolares bajo 
principios del uso del color. Por ende, esta investigación busca establecer 
criterios para el empleo de una cromática idónea en los espacios 




Se coincide con la teoría antes mencionada, ya que guarda relación y se 
respaldan con los resultados obtenidos a través de la encuesta dirigida a 
los docentes del Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El 
Porvenir; dado que de este modo la cromática en el espacio de 
aprendizaje mejora la calidad ambiental del espacio haciéndolo más 
didáctico, buscando mejorar los comportamientos, discursos 
desorganizados, estrés y depresión en los estudiantes lo que conlleva que 





















Figura 9: Niveles de aceptación de los problemas psicológicos Nivel Primaria de 
la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: La figura 9 indica que el 93% de los docentes están muy 
de acuerdo que los colores aplicados en los espacios de aprendizaje 
provocan desinterés, cansancio y la falta de motivación en los estudiantes 
y, por otro lado, el 7 % consideraron que están de acuerdo. 
Por esta razón, para identificar los efectos de la cromática en espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El 
Porvenir; con respecto a los niveles de aceptación de los problemas 
psicológicos Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El 
Porvenir; se debería dejar de lado diversas sensaciones como desánimo, 
sueño, desmotivación, cansancio, entre otras, buscando que el contacto 
entre las personas y el ambiente en el cual se encuentren sea eficiente 
(Doménech y Galindo, 2016). 
Se concuerda con la teoría antes mencionada, ya que guarda relación y 
se comprueban con los resultados obtenidos a través de la encuesta 




Torre, El Porvenir; por consiguiente, se debe abstener el uso de un solo 
color en ambientes, su uso constante en un equipamiento crea fuertes 
sensaciones negativas que muchas veces llegan a inferir un resultado 
























Figura 10: Niveles de aceptación de la fisiología del color Nivel Primaria de la 
I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: La figura 10 indica que el 60% de los docentes son neutral 
que los colores aplicados en los espacios de aprendizaje afectan 
fisiológicamente a los estudiantes y, por otro lado, el 40% consideraron 
que están en desacuerdo. 
Por otra parte, para Identificar los efectos de la cromática en espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El 
Porvenir; con respecto a los niveles de aceptación de la fisiología del color 
Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir; 
aplicando de manera correcta los colores en el aula de aprendizaje, este 
logra estimular la concentración y la atención, brindando mejores 
condiciones de habitabilidad fomentando la creatividad y el disfrute visual 
que se requiere brindar a los estudiantes (Vidal y Vera, 2020). 
Se está de acuerdo con la teoría antes mencionada, ya que guarda 
relación y se verifican con los resultados obtenidos a través de la encuesta 




Torre, El Porvenir, de modo que se facilita depender de colores que 
conjuguen y que mediante la aplicación transmita una percepción 

























Figura 11: Niveles de aceptación de la influencia de la iluminación Nivel Primaria 
de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir 
 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: La figura 11 indica que el 67% de los docentes están muy 
de acuerdo que la iluminación influye en la cromática de los espacios de 
aprendizaje, mientras que, el 20% consideran que están de acuerdo y el 
13% consideraron que es neutral. 
Sin embargo, para determinar la influencia de la iluminación de la 
cromática en espacios de aprendizaje Nivel Primaria de la I.E.Víctor Raúl 
Haya de la Torre, El Porvenir; con respecto a los niveles de aceptación de 
la influencia de la iluminación Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de 
la Torre, El Porvenir; la aplicación del color en los espacios está dada por 
la experiencia, ya sea por un artista, diseñador o arquitecto, basándose 
en la exploración del color para lograr espacios confortables y equilibrados 
(Albers, 2013). 
Se coincide con la teoría antes mencionada, ya que guarda relación y se 
respaldan con los resultados obtenidos a través de la encuesta dirigida a 




Porvenir; de este modo la influencia de la iluminación en un espacio 
genera que se optimice el confort, uniformidad y amplifique el valor 

























Figura 12: Niveles de aceptación de la ampliación de las ventanas de las aulas 
Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: La figura 12 indica que el 67% de los docentes están muy 
de acuerdo que las ventanas de las aulas deberían ser amplias para una 
mejor iluminación en el ambiente y, por otro lado, el 33% consideraron 
que están de acuerdo. 
A su vez, para determinar la influencia de la iluminación de la cromática 
en espacios de aprendizaje Nivel Primaria de la I.E.Víctor Raúl Haya de 
la Torre, El Porvenir; con respecto a los niveles de aceptación de la 
ampliación de las ventanas de las aulas Nivel Primaria de la I.E. Víctor 
Raúl Haya de la Torre, El Porvenir; la corriente de arte del impresionismo 
presenta grandes innovaciones en el uso del color, en donde se estableció 
que la aplicación de trazos de tonalidades complementarias o 
contrastantes, pueden llegar a capturar los efectos cambiantes de la luz, 
para hacer destacar cualquier espacio arquitectónico. (Marine, 2018). 
Se está de acuerdo con la teoría antes mencionada, ya que guarda 




dirigida a los docentes del Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la 
Torre, El Porvenir, de este modo se detalla que mediante la percepción de 
un elemento que no se encuentre en óptimas condiciones normativas, el 




























Figura 13: Niveles de aceptación de la iluminación natural Nivel Primaria de la 
I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: La figura 13 indica que el 60% de los docentes están de 
acuerdo que la iluminación natural contribuye en la cromática aplicada en 
los espacios de aprendizaje como aulas, laboratorios, talleres y otros, 
mientras que el 40% consideraron que están muy de acuerdo. 
Por esta razón, para determinar la influencia de la iluminación de la 
cromática en espacios de aprendizaje Nivel Primaria de la I.E.Víctor Raúl 
Haya de la Torre, El Porvenir; con respecto a los niveles de aceptación de 
la iluminación natural Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, 
El Porvenir; los expertos destacan decidir en la hora sobre las diversas 
actividades que puede realizar el ser humano, permitiendo lograr 
conectarse mediante la percepción espacial (Doménech y Galindo, 2016). 
Se coincide con la teoría antes mencionada, ya que guarda relación y se 
respaldan con los resultados obtenidos a través de la encuesta dirigida a 
los docentes del Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El 




arquitectura; por lo que la iluminación natural es un complemento 
indispensable para darle vida a un elemento que puede ser un espacio 
cerrado o abierto por lo que la luz trasciende de manera directa para el 
























Figura 14: Niveles de aceptación de la iluminación artificial Nivel Primaria de la 
I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: La figura 14 indica que el 60% de los docentes están de 
acuerdo que la iluminación artificial contribuye en la cromática aplicada en 
los espacios de aprendizaje como aulas, laboratorios, talleres y otros, 
mientras que el 40% consideraron que están muy de acuerdo. 
Sin embargo, para determinar la influencia de la iluminación de la 
cromática en espacios de aprendizaje Nivel Primaria de la I.E.Víctor Raúl 
Haya de la Torre, El Porvenir; con respecto a los niveles de aceptación de 
la iluminación artificial Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la 
Torre, El Porvenir; se ha demostrado que el color no solamente está 
relacionado con la luminancia, sino que a su vez está basado en 
sensaciones que brindan bienestar y en las apreciaciones que las 
personas puedan llegar a tener del entorno (Doménech y Galindo, 2016). 
Se concuerda con la teoría antes mencionada, ya que guarda relación y 
se comprueban con los resultados obtenidos a través de la encuesta 




Torre, El Porvenir, de esta manera logra desarrollar mediante la 
percepción de elementos, formas volumétricas y el aporte del color frente 
























Además, se prosiguió a validar la encuesta bajo el criterio de Alfa de Cronbach 
cuyo resultado es de 0,80 lo que significa que el análisis de confiabilidad de la 
encuesta dirigida a los docentes es alta. 
 
Finalmente,se determinó las correlaciones de ambas variables;la cromática y 
espacios de aprendizaje,bajo el criterio de Spearman,el cual el resultado 























Las conclusiones obtenidas mediante la encuesta dirigida a los docentes, en la 
investigación denominada: La cromática aplicada en espacios de aprendizaje 
Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir, deduce que: 
1. La cromática aplicada en espacios de aprendizaje con colores primarios, se 
caracteriza por abarcar significados propios que se diferencian entre sí. 
2. La cromática aplicada en espacios de aprendizaje con colores secundarios, 
amplía la obtención de sensaciones y significados que transmiten en cada 
ambiente, permitiendo que un espacio sea equilibrado.  
3. La cromática aplicada en espacios de aprendizaje con colores terciarios, 
resalta la profundidad del espacio, con su aplicación se obtiene ambientes 
frescos, cálidos y agradables, fomentando una mayor diversidad de 
sensaciones y emociones en los estudiantes, los cuales puedan ser utilizados 
de acuerdo a las actividades que estos realizan. 
4. Los colores aplicados en los espacios de aprendizaje afectan 
psicológicamente a los estudiantes, el uso de un solo color en ambientes, su 
uso constante en un equipamiento crea fuertes sensaciones negativas que 
muchas veces llegan a inferir un resultado insatisfactorio dentro de los 
ambientes de aprendizaje. 
5. Los colores aplicados en los espacios de aprendizaje afectan fisiológicamente 
a los estudiantes, de modo que se facilita depender de colores que conjuguen 
y que mediante la aplicación transmita una percepción subjetiva, selectiva y 
temporal. 
6. La influencia de la iluminación natural en espacios de aprendizaje es un 
complemento indispensable para darle vida a un elemento que puede ser un 
espacio cerrado o abierto, por lo que la luz trasciende de manera directa para 
el bienestar de los alumnos. 
7. La influencia de la iluminación artificial en espacios de aprendizaje, se logra 
desarrollar mediante la percepción de elementos, formas volumétricas y el 







1. Aplicar los colores primarios en espacios de aprendizaje de uso exterior o al 
aire libre, buscará resaltar los volúmenes sólidos a fin que permita establecer 
un patrón de orden en el espacio. Para ello las autoridades de la I.E., deberán 
evaluar la aplicación de una cromática adecuada, basada en la aplicación de 
colores primarios con el fin de transmitir significados, emociones y 
sensaciones positivas. Todo esto se ejecutará en un determinado tiempo, que 
no sea muy extenso; con esto se logrará beneficiar a los estudiantes 
brindándoles ambientes didácticos y armoniosos. 
2.  Aplicar mayormente los colores secundarios en espacios exteriores e 
interiores, buscará resaltar planos o volúmenes con el propósito de transmitir 
significados, emociones y sensaciones positivas en los estudiantes. Para ello 
las autoridades de la I.E., deberán evaluar la aplicación de la cromática 
basada en el uso de los colores secundarios. Todo esto se ejecutará en un 
determinado tiempo con el fin de renovar los espacios y aumentar los 
conocimientos en los estudiantes. 
3. Realizar la aplicación de colores terciarios en espacios de aprendizaje como: 
aulas, talleres, laboratorios, biblioteca y otros, se seleccionará los colores de 
la paleta cromática de manera cruzada. Asimismo, las autoridades de la I.E., 
evaluarán el resultado de los colores seleccionados para su aplicación, con la 
finalidad de proporcionar armonía en los ambientes de aprendizaje, donde los 
estudiantes podrán contar con ambientes complacientes de acuerdo a sus 
actividades. 
4. Evitar la aplicación de un solo color en los ambientes de aprendizaje con el fin 
de eludir respuestas o conductas negativas en los estudiantes. Para ello la 
plana docente de la I.E., evaluará el uso del color institucional en todos los 
espacios de aprendizaje. Esta misión debe hacerse porque impedirá que los 
estudiantes sean afectados psicológicamente al estar expuestos a un solo 
color. 
5. Aplicar colores que garanticen esencia y calidad en los espacios de 
aprendizaje, evitando el sueño, cansancio y falta de motivación en los 




coordinaciones con los psicólogos especialistas para la correcta aplicación de 
la cromática. 
6. Realizar diseños de espacios innovadores, que mejoren la tonalidad de la 
cromática empleada en los espacios de aprendizaje mediante el uso de la luz 
natural. Para ello los encargados de la I.E., evaluarán realizar la 
implementación de nuevos ambientes donde la luz natural y el color optimicen 
los espacios de aprendizaje. Esto se realizará en un determinado tiempo para 
mejorar las condiciones físicas de los ambientes con el fin de beneficiar a los 
estudiantes. 
7. Brindar calidad espacial en las aulas de aprendizaje, controlando la intensidad 
del uso de luminarias de acuerdo a las actividades que se estén realizando. 
Para ello los encargados de la I.E., realizarán coordinaciones con 
profesionales capacitados. Se ejecutará en un determinado tiempo, con la 
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ANEXO N°03: Instrumentos de Recolección de Datos 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CROMÁTICA APLICADA EN ESPACIOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 
TORRE, EL PORVENIR  
Con motivo de desarrollar el proyecto de investigación para la obtención del título en 
arquitectura con el tema “La cromática aplicada en espacios de aprendizaje Nivel 
Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir. 
Se le solicita y agradece su colaboración por permitirnos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial; cuyos resultados se darán a conocer únicamente 
en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean 
fundamentadas en la verdad. 
Objetivo:  Determinar la cromática aplicada en espacios de aprendizaje Nivel Primaria 
de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir. 
INFORMACIÓN GENERAL: 
INSTRUCCIONES: Lea las siguientes preguntas en la presente encuesta e indique 
con una (x) el casillero de su preferencia, utilizando las siguientes escalas: 
MDA = MUY DE ACUERDO 
DA = DE ACUERDO 
N = NEUTRAL 
ED = EN DESACUERDO 
MED= MUY EN DESACUERDO 
 
N° ÍTEMS MDA DA N ED MED 
 COMPOSICIÓN DEL COLOR 
01 
¿Cree que los espacios de aprendizaje Nivel Primaria 
deberían ser pintados solamente con colores primarios? 
     
02 
¿Cree que los espacios de aprendizaje Nivel Primaria 
deberían ser pintados solamente con colores 
secundarios? 





¿Cree que los espacios de aprendizaje Nivel Primaria 
deberían ser pintados solamente con colores terciarios? 
     
04 
¿Cree que los espacios de aprendizaje Nivel Primaria 
deberían ser pintados por la combinación de los colores 
ya mencionados? 
     
05 
¿Cree que los colores aplicados en los espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de 
la Torre, El Porvenir son los adecuados? 
     
 EFECTOS DEL COLOR 
06 
¿Cree que la cromática aplicada en los espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria puedan afectar de alguna 
manera a los estudiantes? 
     
07 
¿Cree que la cromática aplicada en los espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria puedan afectar 
psicológicamente a los estudiantes? 
 
     
08 
¿Cree que la cromática aplicada en los espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria provoca comportamientos y 
discursos desorganizados, estrés, depresión en los 
estudiantes? 
 
     
09 
¿Cree que la cromática aplicada en los espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria provoca desinterés, cansancio 
y falta de motivación en los estudiantes? 
 
     
10 
¿Cree que la cromática aplicada en los espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria puedan afectar 
fisiológicamente a los estudiantes? 
 





ANEXO N°03: Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CROMÁTICA APLICADA EN ESPACIOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 
TORRE, EL PORVENIR  
Con motivo de desarrollar el proyecto de investigación para la obtención del bachiller 
en arquitectura con el tema “La cromática aplicada en espacios de aprendizaje Nivel 
Primaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir. 
Se le solicita y agradece su colaboración por permitirnos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial; cuyos resultados se darán a conocer únicamente 
en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean 
fundamentadas en la verdad. 
Objetivo: Determinar la cromática aplicada en espacios de aprendizaje Nivel Primaria 
de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir. 
INFORMACIÓN GENERAL: 
INSTRUCCIONES: Lea las siguientes preguntas en la presente encuesta e indique 
con una (x) el casillero de su preferencia, utilizando las siguientes escalas: 
MDA = MUY DE ACUERDO 
DA = DE ACUERDO 
N = NEUTRAL 
ED = EN DESACUERDO 
MED= MUY EN DESACUERDO 
 
 
N° ÍTEMS MDA DA N ED MED 
 ILUMINACIÓN 
01 
¿Cree que la iluminación influye en la cromática de los 
espacios de aprendizaje Nivel Primaria? 
     
02 
¿Cree que las ventanas de los espacios de 
aprendizaje(aulas) Nivel Primaria deberían ser amplias 
para una mejor iluminación en el ambiente? 





¿Cree que la iluminación natural contribuye en la 
cromática aplicada en los espacios de aprendizaje Nivel 
Primaria como aulas, laboratorios, talleres y otros? 
     
04 
¿Cree que la iluminación artificial contribuye en la 
cromática aplicada en los espacios de aprendizaje Nivel 
Primaria como aulas, laboratorios, talleres y otros? 
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Determinar la cromática aplicada en espacios de aprendizaje Nivel Primaria de la I.E. Víctor 
Raúl Haya de la Torre, El Porvenir.  
PREGUNTAS: 
1. ¿Considera usted que la cromática es importante en los espacios de 
aprendizaje? ¿Por qué?  
2. Según su experiencia profesional. ¿Cómo debería ser el diseño y la cromática 
en los espacios de aprendizaje? 
3. ¿Sería interesante que los espacios de aprendizaje del nivel de primaria 
contengan colores y texturas, reflejos en el piso o cualquier otro elemento 
arquitectónico novedoso? ¿Por qué? 
4. ¿Qué opina usted sobre la aplicación de los colores institucionales en los 
centros educativos? 
5. ¿Usted cree que los diseños de los espacios de aprendizaje deberían ser 
pensados en las diversas actividades de los estudiantes? ¿Por qué? 
6. ¿Usted cree que debería predominar el uso de iluminación natural en los 
espacios de aprendizaje? ¿Por qué? 
7. ¿Las típicas aulas de aprendizaje, que en algunos colegios existen, resultan 









ANEXO N°03: Instrumentos de Recolección de Datos 
 
ENTREVISTA AL ESPECIALISTA 
Fecha:   01/03/21 
Especialidad: Psicóloga  
Objetivo: 
Determinar la cromática aplicada en espacios de aprendizaje Nivel Primaria de la I.E. 
Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir.  
PREGUNTAS: 
1. ¿Usted cree que los colores pueden influenciar en el desempeño académico 
de los estudiantes en los espacios de aprendizaje? ¿Por qué? 
2. ¿Usted cree que el color en un espacio de aprendizaje pueda contribuir en el 
aprendizaje de los estudiantes? ¿Por qué? 
3. ¿Existen colores que se encuentran relacionados con el equilibrio emocional? 
4. ¿Cree usted que el diseño de los espacios de aprendizaje pueda afectar el 
comportamiento de los estudiantes? 
5. ¿Provoca sensaciones el uso de los diferentes colores en los estudiantes? 
6. ¿Cree que esté realizando un buen papel como psicóloga frente a las 


















Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura 
            
N°01 
 
“La cromática aplicada en 
espacios de aprendizaje Nivel 
Primaria de la I.E. Víctor Raúl 
Haya de la Torre, El Porvenir” 
1. Datos de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre  
 
Ubicación: Sector Mampuesto 
Departamento: La Libertad 
Provincia: Trujillo 
Distrito: El Porvenir 
Calle: Av. Pumacahua 
Área: 4500 m² 
Perímetro: 271 ml 
Fuente: Google maps 
 2. Descripción 
 
Cuenta con tres niveles de enseñanza divididos en dos turnos: 
turno mañana; nivel primaria e inicial y turno tarde; nivel 
secundario, en donde el nivel inicial, cuenta con ocho ambientes 
de estudio; el nivel primario con dieciocho aulas y el nivel 
secundario con nueve aulas. Asimismo, la población estudiantil 
del nivel primaria está conformada por quinientos dos alumnos. 
 Fuente: Google maps 
Espacios de Aprendizaje: Aulas  
Emplazamiento Cromática  
 
   
 
Las aulas se encuentran orientadas de Norte a Sur, conforme a la Normativa vigente, 
lo cual permite que los rayos del sol no inciden directamente con los vanos. 
 
Se hace uso de dos colores: el marrón y la crema, los cuales no presentan 
compatibilidad. Los colores empleados en este espacio no son 
armoniosos, ni complementarios. Se observa que el ambiente no logra 






La iluminación está dada de manera natural permitiendo que el aula sea confortable. 
 
El material empleado en el mobiliario es de metal y madera, de color 
marrón. Así mismo, este mobiliario no cumple con las medidas 









Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura 
            
N°02 
 
“La cromática aplicada en 
espacios de aprendizaje Nivel 
Primaria de la I.E. Víctor Raúl 
Haya de la Torre, El Porvenir” 
2. Datos de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre  
 
Ubicación: Sector Mampuesto 
Departamento: La Libertad 
Provincia: Trujillo 
Distrito: El Porvenir 
Calle: Av. Pumacahua 
Área: 4500 m² 
Perímetro: 271 ml 
Fuente: Google maps 
Espacios de Aprendizaje: Patio General  
Emplazamiento Cromática  
 
   
 
Se encuentra orientado de Este a Oeste. No cumpliendo con 
las normas establecidas por el MINEDU. 
 
 
Se observa el uso del color institucional aplicado 
alrededor del patio general; así mismo el patio carece 




Presenta una cubierta metálica curva (especial), recubierta con una malla para sombra de color verde y a su vez se emplea 
los tijerales en los soportes de la cubierta. Se logra obtener sombra en el patio general, generando confort para las 











ANEXO N°04: Validación del Instrumento 
 









ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 
Coloque con una (X) de acuerdo con la siguiente calificación: 1 (No cumple con el criterio), 2 (Muy Bajo Nivel), 3 (Bajo Nivel), 4 


































































































SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 












¿Cree que los espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria 
deberían ser pintados solamente 















    x    x      x     x 
¿Cree que los espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria 
deberían ser pintados solamente 
con colores secundarios? 
    x    x      x     x 
¿Cree que los espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria 
deberían ser pintados solamente 
con colores terciarios? 
    x    x      x     x 
¿Cree que los espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria 
deberían ser pintados por la 
combinación de los colores ya 
mencionados? 
    X    X      X     X 
Efectos del 
color 
¿Cree que la cromática aplicada 
en los espacios de aprendizaje 
Nivel Primaria puedan afectar de 













    x    x      x     x 
¿Cree que la cromática aplicada 
en los espacios de aprendizaje 
Nivel Primaria puedan afectar 
psicológicamente a los 
estudiantes Nivel Primaria? 
 
    x    x      x     x 
¿Cree que la cromática aplicada 
en los espacios de aprendizaje 
Nivel Primaria provoca 
comportamientos y discursos 
desorganizados, estrés, 
depresión en los estudiantes? 
 
    x    x      x     x 
¿Cree que la cromática aplicada 
en los espacios de aprendizaje 
Nivel Primaria puedan afectar 
fisiológicamente a los 
estudiantes? 
 
    x    x      x     x 
Apellidos y Nombres del 
especialista 
Cargo e Institución donde labora Nombre del Instrumento Autores del instrumento 
Arq.Yanavilca Anticona 
Cristhian  
Docente de la Universidad César Vallejo CUESTIONARIO 
Castro Charcape, Miguel Ángel 
Geldres Agreda, Sandra Melissa 





¿Cree que la cromática aplicada 
en los espacios de aprendizaje 
Nivel Primaria provoca desinterés, 
cansancio y falta de motivación en 
los estudiantes? 
 























¿Cree que la iluminación influye 
en la cromática de los espacios de 












    x     x     x     x 
¿Cree que las ventanas de los 
espacios de aprendizaje(aulas) 
Nivel Primaria deberían ser 
amplias para una mejor 
iluminación en el ambiente? 
    x     x     x     x 
¿Cree que la iluminación artificial 
contribuye en la cromática 
aplicada en los espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria como 
aulas, laboratorios, talleres y 
otros? 
    x     x     x     x 
¿Cree que la iluminación natural 
contribuye en la cromática 
aplicada en los espacios de 
aprendizaje Nivel Primaria como 
aulas, laboratorios, talleres y 
otros? 
    x     x     x     x 
 



















X Procede su aplicación 
 
Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan 




Lugar y fecha DNI N° 




ANEXO N°04: Validación del Instrumento 
 









ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 
Coloque con una (X) de acuerdo con la siguiente calificación: 1 (No cumple con el criterio), 2 (Muy Bajo Nivel), 3 (Bajo Nivel), 4 



































































































SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 












¿Considera usted que la 
cromática es importante en los 












    x    x      x     x 
¿Qué opina usted sobre la 
aplicación de los colores 
institucionales en los centros 
educativos? 
    x    x      x     x 
¿Sería interesante que los 
espacios de aprendizaje del nivel 
de primaria contengan colores y 
texturas, reflejos en el piso o 
cualquier otro elemento 
arquitectónico novedoso? ¿Por 
qué? 
 
    x    x      x     x 
Según su experiencia profesional. 
¿Cómo debería ser el diseño y la 
cromática en los espacios de 
aprendizaje? 
 
    X    X      X     X 
Efectos del 
color 
¿Usted cree que los diseños de 
los espacios de aprendizaje 
deberían ser pensados en las 
diversas actividades de los 




    x    x      x     x 
¿Las típicas aulas de aprendizaje, 
que en algunos colegios existen, 
resultan eficientes para el 
desarrollo de las actividades 
educativas? ¿Por qué? 
 
 
























¿Usted cree que debería 
predominar el uso de iluminación 
natural en los espacios de 
aprendizaje? ¿Por qué? 
 
Si 
No     x     x     x     x 
 
 
Apellidos y Nombres del 
especialista 
Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autores del instrumento 
Arq.Yanavilca Anticona 
Cristhian  
Docente de la Universidad César Vallejo ENTREVISTA 
Castro Charcape, Miguel Ángel 
Geldres Agreda, Sandra Melissa 
Título del estudio: LA CROMÁTICA APLICADA EN ESPACIOS DE APRENDIZAJE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 




































X Procede su aplicación 
 
Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan 




Lugar y fecha DNI N° 




ANEXO N°04: Validación del Instrumento 
 









ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 
Coloque con una (X) de acuerdo con la siguiente calificación: 1 (No cumple con el criterio), 2 (Muy Bajo Nivel), 3 (Bajo Nivel), 4 


































































































SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 












¿Usted cree que los colores 
pueden influenciar en el 
desempeño académico de los 
estudiantes en los espacios de 









    x    x      x     x 
¿Usted cree que el color en un 
espacio de aprendizaje pueda 
contribuir en el aprendizaje de los 
estudiantes? ¿Por qué? 
 
    x    x      x     x 
¿Existen colores que se 
encuentran relacionados con el 
equilibrio emocional? 
 
    x    x      x     x 
Efectos del 
color 
¿Cree usted que el diseño de los 
espacios de aprendizaje pueda 




    x    x      x     x 
¿Provoca sensaciones el uso de 
los diferentes colores en los 
estudiantes? 
 























¿Usted cree que los colores 
pueden influenciar en el 
desempeño académico de los 
estudiantes en los espacios de 
aprendizaje? ¿Por qué? 
 
Si 






Apellidos y Nombres del 
especialista 
Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autores del instrumento 
Psic. Sandra Vergara Chávez  Docente de la Universidad César Vallejo ENTREVISTA 
Castro Charcape, Miguel Ángel 
Geldres Agreda, Sandra Melissa 
Título del estudio: LA CROMÁTICA APLICADA EN ESPACIOS DE APRENDIZAJE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 




































X Procede su aplicación 
 
Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan 
 




Lugar y fecha DNI N° 





ANEXO N°05: Turnitin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
